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                                      MATRIKS PROGRAM KERJA PPL INDIVIDU UNY 
                                                                        TAHUN 2013 
 
NOMOR LOKASI   :  
NAMA SEKOLAH/LEMBAGA : SMK N 1 Sedayu 
ALAMAT SEKOLAH/LEMBAGA : Jalan Tukangan No 1 Tegal Panggung ,Danurejan, Yogyakarta 
No Program/Kegiatan PPL Individu 
Jumlah Jam per Minggu 
JUMLAH 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
1 Kegiatan Belajar Mengajar                         
  a.   Persiapan                          
  Observasi kelas 8           8 
   Pembagiann jadwal mengajar 2                    2 
  
 Penguasaan materi pelajaran yang 
akan diajarkan di kelas
    2 2 2          6 
   Pembuatan RPP  22               22 
 
 Konsultasi RPP pada Guru 
Pembimbing 
 2          2 
   Pembuatan Media Pembelajaran    2     8  8  2 8  8   36 
  b.   Pelaksanaan                        
  
 Mengajar di kelas dengan metode dan 
media pembelajaran yang sesuai
   6    8 8 8 8 8   46 
  c.    Evaluasi dan Tindak Lanjut                        
   Memberikan soal ujian          4      4 
   Mengoreksi soal ujian            4 4   8 
  
 Konsultasi dengan Guru Pembimbing 
dan  Dosen DPL PPL
 2           2  2 2  2   10 
 No Program/Kegiatan PPL Individu 
Jumlah Jam per Minggu 
JUMLAH 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
2 Pembuatan Laporan PPL                        
  a.    Persiapan                        
  
 Mempelajari buku panduan KKN PPL 
2013 
2 2                   4 
   Mempelajari contoh laporan PPL   2 2 2 2           8 
  b.   Pelaksanaan                        
   Pembuatan laporan PPL         4 4     4 4 4 20 
  c.    Evaluasi dan Tindak Lanjut                        
  
 Konsultasi guru pembimbing dan DPL 
PPL 
                   2 2 
  
 Pengumpulan laporan PPL ke DPL 
PPL 
                    2 2 
  Jumlah Jam 36 14 4 4 8 20 18 16 26 26 8 180 
 
  
    
